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Joinville, 02 de maio de 201 8
A CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENllARIAS DA
MOBILIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO DE JOTNVILLE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARJINA, no uso dc suas atribuições
legais)
RESOLVE
Art. I' - llOMOLOGAR as inscrições dcls candidatos abaixo relacionados,
referente ao EDITAL n' 037/2018/DDP, para o processo seletivo simpliHlcado para
contratação de professor por tempo determinado:
Área/Subárea de Conhecimento: Avaliação de Impactos Ambientais
Processo: 23080.01 8704/201 8-29
N' de vagas: l (unia) vaga
Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Requisitos: Graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Ambiental ou
Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Ciências Biológicas ou Engenharia
Ambiental
Aiine de F'acima Racha d©$ Santos
Alinne Mizukawa
Amanara Potykytã de Sonsa l)ias Vieira




Emanuel Giovani Cafofo Silvo
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Jonathan Tenório de Limo
Leopardo Kleba Lisboa
Michael Cllivatti
Art. 2 Esta I'ortaria entra em vigor na data de sua publicação
ANDltE LUAS CONDENO FUJARRA
Chefe de Departamento
